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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego qué los Srei. Alcaldes y Se-
tetarios reciban los números de «ste 
OLETlN, dispondrán que se fije un 
ampiar en el sitio de costumbre, 
¡onde permanecerá hasta el recibo 
>\ número siguiente. 
'..oa SLcretarioa cuidaiái; de conser-
Í i JS BOLETINES coleccionados or-
daaüanicnte, para su encuademación, 
¡ je deberá verificarse cada aiio. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLCTÍN On» 
CIAL, se han de mandar al Gobernadsr 
de la provincia, por cuyo conducto 
te pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
. '•irití oficial. 
Min is te r io de E c o n o m í a N a c i o n a l 
Real decreto prorrogando por un año 
la vigtncia del-Real decreto de 7 de 
Septiembre.de 1929. que autorizó a l 
: Servicio N a c i o n a l del. Crédito A g r i 
-co'a para o t o r g a r . p r é s t a m o s - a Jo» 
agricultores. • "r 
Real orden disponiendo que como t r á -
mite previo a l a constitución de. la 
parte corporativa del Consejo Supe-
r i o r de Economía se convoque a las 
entidades y Corporaciones que se 
indican pa ra que, en el plazo de 
quince dios, p r e s é n t e n l a oportuna 
solicitud. 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a 
Mea J orden sobre • reforma del Regla-
mento de alcolioles. 
A d m i n i s t r a c i ó n con t ra ! 
ftoBEHNACiÓM. — Di reoo ióu g«ii<5i'«¡ 
-de- A d m i n i s t r a c i ó n ' . — .Nombra-
miento» de Secretarios de Ayunta-
mientos. 




Servic io de h ig i ene y saniditd pe 
ouarias. •— Circulares. 
Servic io A g r o n ó m i c o Nac iona l . -
Anuncio. 
DELESACIÓN DE HACIENDA 
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n i n q n i c i p a l 
adictos de .Alca ld ías . . 
En t i dades menores 
•idictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de; J u s t i c i a 
Adictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M . e) R e y D o n A l f o n s o X I I I 
q . D . g.) ; 8. M . l a R e i n a D o ñ a 
/ i o t o r i a E u g e n i a , S. A . R . e l P r í n ' 
j ipe de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
.^rsonas de l a A u g u s t a R e a l f a m i 
i a , c o n t i n ú a n s i u novedad en su 
Importante sa lud . 
(Gaceta del día 16 de Septiembre de 1930) 
M I N I S T E R I O D E E C O N O M I A N A C I O N A L 
E X P O S I C I O N 
S E Ñ O R : A p a r t i i del R e a l deore 
to de l a Pres idenc ia del Consejo de 
Min i s t ro s de 21 de Septiembre de 
1928, h a venido el Servic io nacional 
de C r é d i t o A g r í c o l a real izando cada 
a ñ o p r é s t a m o s a los agricultores con 
destino a l a a d q u i s i c i ó n de s imiente 
de t r igo . Tales p r é s t a m o s se otor-
garon con g a r a n t í a personal a l a r e u 
n i ó n de c inco individuos por lo me 
nos con responsabi l idad so l i da r i a y 
mancomunada . Ee te r é g i m e n f u é 
prorrogado por R e a l decreto de 7 de 
Septiembre de 1929 para e l abo a g r í -
cola corriente, fijándose l a cant idad 
a que p o d í a n ascender estos p r é s t a -
mos en cinco mil lones de pesetas, 
que el Min i s t e r io de Hac ienda puso 
a d i spos ic ión del Se rv i c io nacional 
de C r é d i t o A g r í c o l a . . ; ; 
E n 30 del presente mes deben ser 
inexcusablemente reintegrados d i - -
chos p r é s t a m o s y s í lo s e r á n segura-
mente, como lo han sido e l pasado 
a ñ o y como lo v ienen siendo en su 
casi total idad los que el Se rv i c io na-
cional del C r é d i t o A g r í c o l a r ea l i za 
para otras finalidades. E l lisonjero 
é x i t o alcanzado en los. a ñ o s anterio-
res y l a necesidad, s iguiendo una 
po l í t i c a de p r o t e c c i ó n a los intereses 
ag r í co l a s fundamentales, de dar las 
facilidades convenientes para mejo-
rar l a p r o d u c c i ó n buscando trigos de 
las mejores cualidades, aconsejan 
persist ir en esta obra , con mayor 
motivo este a ñ o , para compensar los 
graves perjuicios experimentados 
por consecuencia de los temporales 
ú l t i m o s , cuyo» estragos en algunos 
pueblos i m p e d i r í a n a muchos labra-
dores vo lve r a sembrar sus t ierras 
1 devastadas. 




t i tuto de Cerea l icul tura que l i a rea-
l izado ensayos de semil las que per-
mi ten e legi r las m á s convenientes a 
las diversas regiones e s p a ñ o l e s , i m -
pone aunar su labor con l a que rea 
l i c e el Se rv ic io nac iona l del C r é d i t o 
A g r í c o l a , dentro de sus atr ibuciones 
p r iva t i va s . 
P o r todo e l lo , parece ind icado pro-
r rogar por un a ñ o m á s l a autoriza-
c i ó n concedida el Se rv i c io nacional 
de l C r é d i t o A g r í c o l a , a fin de reali-
zar los p r é s t a m o s aludidos con desti-
no a l a a d q u i s i c i ó n de t r igo para 
s iembras, s in que por ello se exi ja 
n iwvo sacrificio a l Tesoro p ú b l i c o , 
pa ra lo cual basta dedicar a esta 
a t e n c i ó n e l remanente que de l c r é d i -
to concedido el pasado a ñ o existe, 
asi como las cantidades que han de 
ser reintegradas este mes por los 
p r é s t a m o s hechos en e l a ñ o anterior, 
y , en su v i r t u i , el M i n i s t r o que sus-
cr ibe , de acuerdo con e l Consejo de 
Min i s t ro s , tiene l a honra de elevar 
» l a a p r o b a c i ó n de V . M . e l adjunto 
p ioyec to de Decreto. 
, M a d r i d , 8 de Sept iembre de 1930. 
S E Ñ O R : 
A . L . R . P . de V . M . 
LÜIS RODRÍGUEZ DK VIGUBI y SEOANB 
R E A L D E C R E T O 
. - N ú m e r o 3.060. 
A propuesta del M i n i s t r o de f ieo-
D»mía Nac iona l y de acuerdo con 
el Consejo de Min i s t ro s . 
V e n g o en decretar lo s iguiente . 
A r t i c u l o 1.° Se prorroga por un 
a ñ o la v igenc ia del R e a l decreto de 
7 de Septiembre de 1929, que auto-
r i z ó a l S e r v i c i ó nacional de C r é d i -
to A g r í c o l a para otorgar p r é s t a m o s 
a los agricul tores, con destino a la 
a d q u i s i c i ó n de simientes de t r igo , 
en las condiciones prevenidas en e l 
n ú m e r o tercero del a r t icu lo 1.° y en 
los a r t í c u l o s 2." y 6.° del R e a l decre-
to de 21 de Sept iembre de 1928. 
A r t í c u l o 2 .° E l S e r v i c i o nacional 
de C r é d i t o A g r í c o l a d a r á preferen-
c i a en l a conces ión de los p r é s t a m o s 
a los labradores de los t é r m i n o s mu-
nic ipa les qne hayan sufrido natorios 
perjuicios en los temporales sobreve-
nidos durante el presente a ñ o a g r í -
cola , asi como a los agricul tores que 
se presten a u t i l i z a r las semil las 
seleccionadas por e l Inst i tuto de C e -
rea l icu l tura . 
A r t i c u l o 3.° P a r a atender a estas 
operaciones, el Se rv ic io nacional de 
C r é d i t o A g r í c o l a d i s p o n d r á del i m -
porte de los reintegros de los p r é s -
tamos concedidos para d i cha aten-
c ión e l pasado a ñ o y que han de ser 
inexcusablemente devueltos antes 
del 30 del corr iente mes de Sep t iem-
bre, conforme se v a y a n efectuando 
y del r e m a n a n t é que existe del c ré -
di to que, en cuan t i ada oinoo m i l l o 
nes de pesetas, se conced ió por e l 
Min is te r io Je Hac i enda en R e a l de-
creto de 7 de Sept iembre de 1929. 
A r t í c u l o 4 .° D e l presente Decre-
to se d a r á cuenta, en su d i a , a las 
Cor tes . 
• Dado en San S e b a s t i á n a nueve 
de Septiembre d é m i l novecientos 
t re inta . 
A L F O N S O 
E l Ministro de Economía Nacional, 
L u i s RODBÍQUEZ DE VIGURI Y SEOANB 
Gaceta del día 11 de Septiembre de 1930) 
BEAL ORDEN 
N ú m . 354. 
- l i m o . S r . : De acuerdo con lo pre-
visto en e l a r t í c u l o 7.° de l R e g l a - ' 
m e n t ó para la o r g a n i z a c i ó n y fun-
cionamiento.fiel Consejo Super ior de 
E c o n o m í a , aprobado por R e a l decre-
to n ú m e r o . 2 . 0 4 7 , de 9 de l .corriente 
mes de Sept iembre , 
S. M . el R e y (q. D . g.) se ha ser-
vido disponer: 
1.° Que, como t r á m i t e previo a 
l a c o n s t i t u c i ó n de l a parte corpora-
l t iva del mencionado Consejo Supe-
r ior d é E c o n o m í a , se convoque a las 
Entidades jr Corporaciones que, -re-
presentando intereses de. una clase 
. e c o n ó m i c a o de parte de e l l a , se 
j croan comprendidas entre las que 
| s e ñ a l a el a r t iculo 6.° del referido 
; Reglamento, en sus apartados 1.° a 
jSJ.0, para que en el .p lazo de quince 
d ía s a contar de l a p u b l i c a c i ó n de l a 
; presente R e a ! orden en la Gaceta de 
M a d r i d , presente en la D i r e c c i ó n ge-
' neral de Comercio y po l í t i ca arance-
lar ia (Sección de Comercio) l a opor-
tuna so l i c i t ud . E n a t e n c i ó n a su 
c a r á c t e r of ic ia l , quedan exceptuadas 
de este t r á m i t e las C á m a r a s de Co-
mercio, Indus t r ia y N a v e g a c i ó n r 
d e m á s Sooie<lades y Corporac ión , s 
de c a r á c t e r oficial reconocidas prr 
disposiciones legales, a las cua!, , 
s e r á asignada por l a De l egac ión per-
manente del Estado l a representa 
oión que, teniendo en cuenta su 
significado relat ivo ponderativamen 
te les corresponda. 
2 .° Que a U s so l i c i tu les mencio 
nadas se a c o m p a ñ e por las entidades 
interesadas, y de conformidad con ln 
dispuesto en el a r t í c u l o 7.° del repe-
t ido Reglamento , los Estatutos so-
ciales y una M e m o r i a en que se ex-
ponga sucintamente e l h i s tor ia l de 
l á ent idad y se detalle e l n ú m e r o de 
socios con que cuenta, las finalidades 
a que consagra su ac t iv idad , los me 
dios económicos de qu.» dispone y \ A 
labor realizada, uniendo a ello asi-
mismo un ' ejemplar de todas la< 
publicaciones que haya editado. 
L o que de Real orden . l igo a V . I. 
para su conocimiento y a los efectos 
procedentes. Dios guarde a V . I.-mu 
ohos a ñ o s . M a d r i d , 13 de Septiembre 
de 1930. 
R O D R I G U E Z D E V i a U R I 
S e ñ o r e s Subsecretario de este M i n i s -
terio y -Presidente del Conseio 
Super io r de E c o n o m í a . •'-
(Gaceta del día 14 de Septiembre de 1930) 
Real orden sobre reforma del Regln-
•mentó de alcohole* 
l i m o . S r . : De conformidad con lo 
que dispone e l a r t í c u l o 3.° de l Rea! í 
decreto fecha de hoy, 
. S M . el R n y (q. D . g.) se ha ser-
v ido disponer que, po r medio de la 
presente Rea! orden, publ icada en 
l a Gaceta de M a d r i d , se abra una in -
fo rmac ión publ icada durante el pla-
zo de un mes, a pa r t i r a su iascr-
c i ó u , a fin. de que las personas o 
entidades representativos de i otero • 
ses v i t iv in ico les de fabricantes de 
alcohol d« todas alases de licorista. ' , 
exportadores e industr ias derivadas 
de l v i n o y del a l coho l , puedan ex-
poner juzguen conveniente para 1» 
reforma del Reglamento de impi ' f^ 
to sobre el a lcohol , en re lac ión cav-
íos temas siguientes: 
R é g i m e n m á s e o ú v e n i e n t e , bajo 
, ! aspecto fiscal, para l a ob t enc ión 
leí a lcohol de residuos, y a como 
i,rujo, y a como piquetas y conse-
ueneias e c o n ó m i c a s . 
R é g i m e n fiscal a que c o n v e n d r í a 
cometer las operaciones en las f áb r i -
cas de d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
Medidas de ciU'áoter fiscal qne 
pueden fac i l i ta r en momento de c r i -
sis l a d e s t i l a c i ó n del v ino en condi -
ciones e c o n ó m i c a s . 
R é g i m e n de d e s n a t u r a l i z a c i ó n de 
ulcoholes, determinando s i conviene 
(lestinar a p i la alcoholts de todas 
clases o s i debe excluirse a lguno. 
Reglas fiscales a qne d e b e r á n so 
meterse las f áb r i ca s de aguardientes 
compuestos y licores y medios de 
otorgarles ia mayor l iber tad posible, 
sin merma de las g a r a n t í a s debidas 
al impuesto. 
R é g i m e n de almacenistas y deta-
l l istas. 
M o d o de revestir de l a mayor efi-
daoia posible los requisitos que se 
exigen o que deban exig i rse en l a 
c i r cu lac ión de alcoholes, a fin de 
evitar el fraude. 
Medios de fac i l i ta r e l p a g o - d e l 
impuesto y grado de conveniencia 
de mantener o modificar el actual 
sistema de p a g a r é s . 
• R é g i m e n de devoluciones que con-
viene establecer, as í para los vinos 
dulces y secos como para los l icores 
y d e m á s productos a lcohó l i cos , a fin 
de que l a c u a n t í a de l a d e v o l u c i ó n 
sea e x p r e s i ó n justa de l a can t idad 
de a lcohol empleado. 
Disposiciones penales que deben 
¡te regular e l castigo de los fraudes 
v d e m á s hechos ponibles en l a ma-
teria de l impuesto. 
Modificaciones que conviene i n -
troducir en l a e s t a d í s t i c a de la pro-
d u c c i ó n , c i r cu lac ión y consumo del 
a lcohol , de los aguardientes com-
puestos y l icores y de sus pr imeras 
materias. 
E s as í mismo l a vo lun tad de 
S. M . que, por medio de los Bole t i 
nes Oficiales de las provincias se d é 
a l a presente R e a l orden l a mayor 
publ ic idad posibles; debiendos los 
informantes d i r i g i r sus escritos a l 
l i m o . S r . Di rec to r general de A d u a -
nas, consignando en e l sobre o cu-
bierta, con caracteres ciaros, la frase 
« R e f o r m a del Reg lamen to de A l c o -
h o l e s » . 
D e R e a l orden la comunico a 
V . I . para eonocimiente y efectos 
correspondientes. 
D i o s guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 10 de Sept iembre de 1930. 
W A I S 
S r . Di rec to r general de Aduanas . 
(Gaceta del día 11 de Septiembre de 1930) 
MMISTEBW BE U fiflgERMClDW 
Dirección general de Administración 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 26 de l Reglamento 
de 23 de Agos to de 1924 y n ú m e r o 
6 de l a R e a l orden de 8 de J u l i o 
ú l t i m o , los Gobiernos c iv i les han 
informado a este Centro d i rec t ivo 
haber sido designados Secretarios por 
los Ayun tamien tos respectivos los 
ind iv iduos que figuran en l a adjunta 
r e l a c i ó n , s i n que l a p u b l i c a c i ó n de 
tales nombramientos signifique su 
c o n v a l i d a c i ó n -cuando no reuniesen 
las condiciones reglamentar ias . 
' M a d r i d , 9 de Sept iembre de 1930. 
— E l Di rec tor general , M i g u e l Sa l -
vador . 
- Relación que m cita . . 
. "Prov inc ia de L e ó n : : Caoabelos, 
D . Fernando F e r n á n d e z S u á r e z , 
opositor 56; San ' E m i l i a n o , • D . C a -
s imi ro A l v a r e z y A l v a r e z , oposi-
tor 62 . 
(Gaceta del día 12 de Septiembre de 1930) 
m\m BUL DE LA mwm 
C I R C U L A R E S 
E i Exorno . S r . D i r ec to r general 
de Segur idad , en telegrama de 8 del 
actual , me dice lo s iguiente: 
« P o r canje de notas entre el M i -
nisterio de Es tado y e l S r . M i n i s t r o 
de H u n g r í a en esta corte, se ha con-
venido l a s u p r e s i ó n del requisito de! 
visado en los pasaportes entre Espa -
ñ a y d icha N a c i ó n , cuyo convenio j 
e n t r ó en v igo r e l d í a pr imero d<»l 
actual . P a r t i c í p e s e l o para su conoci -
mien to y cumpl imien to , s i gn i f i cán -
dole que s e g ú n se especifica en d icho 
conven io c o n t i n u a r á e x i g i é n d o s e e l 
v isado de los pasaportes a los s ú b d i -
tos h ú n g a r o s que pretendan i r a 
nuestras colonias n i a los terr i tor ios 
de Marruecos que e s t én sometidos 
a la p r o t e c c i ó n o a l a inf luencia de 
E s p a ñ a y que este acuerdo en nada 
al tera disposiciones legales que regu-
lan en l a actual idad r é g i m e n a l a 
p r o t e c c i ó n del mercado nac iona l de l 
trabajo n i en materia de p o l i c í a de 
e x t r a n j e r o s . » 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial para general cono-
c i m i e n t o . 
L e ó n , 13 de Septiembre de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D i a z Moreu 
# # • 
P a r a cumpl imen ta r lo dispuesto 
en los a r t í c u l o s 36 y 37 de l R e g l a -
mento de -Rec lu t amien to , se escita 
el celo de los Alca ldes de esta pro-
v i n c i a para que todos los i nd iv iduos 
sujetos al servic io m i l i t a r pasen l a 
rev is ta anual del a ñ o corr iente en 
los meses- de Octubre, Nov iembre y 
D i c i e m b r e , debiendo los A y u n t a -
mientos coadyuva r - a l mejor é x i t o , 
fijando edictos en-los sitios de cos-
tumbre, insertando en el los los . ar-
t í cu los 36, 38, 39, 40, 42 y 44 ' de l 
citado Reglamento , as í como l a R e a l -
orden de 30 de Noviembre de 1925, 
( D . O ; n ú m e r o 268), a fin de que no 
puedan alegarse ingnoranoia de los 
preceptos legales. 
L e ó n , 15 de Septiembre de 1930. 
E l Gobernador c iv i l , 
E m i l i o D íaz Moreu 
• « -
P a r a dar cumpl imien to a l a r eg la 
14 y 17 de l a Rea l orden de Gober-
n a c i ó n de 16 de Septiembre de 1907 
en r e l ac ión con el a r t iculo 12 de l a 
ley electoral , los Secretarios de 
A y u n t a m i e n t o r e m i t i r á n a los P r e s i -
dentes d é l a J u n t a m u n i c i p a l de l 
Censo una cer t i f icac ión expres iva de 
quien es e l concejal de mayor n ú m e -
ro de votos en l a ú l t i m a e lecc ión ge-
nera l , excluyendo a l A l c a l d e y T e -
niente y no simplemente de un con-
cejal como por algunos Secretarios 
se viene haciendo y esa cer t i f icación 
con l a del acta de c o n s t i t u c i ó n de l a 
J u n t a , es la que deben elevar los 
Presidentes a este Gobie rno para su 
p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL, 
E l Gobernador c iv i l , 
E m i l i o D í a z Moren 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e . efe tuado l a recep-
c ión def ini t iva de las obras de re-
p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme de 
los k i l ó m e t r o s 102 y 103 de l a can-e 
tera de l a de Vi l l aoas t í n a V i g o a 
L e ó n , he acordado, en cumpl imien -
to de l a R e a l orden de 3 de Agos to 
de 1910| hacerlo p ú b l i c o para los que 
se crean en el deber de hacer a l g u 
na r e c l a m a c i ó n contra e l contratista 
D . A n t o n i o R o d r í g u e z , por d a ñ o s y 
perjuicios, deudas de jornales y m a -
teriales, accidentes del trabajo' y de-
m á s que de las obras se der iven , lo 
hagan en el Juzgado m u n i c i p a l de l 
t é r m i n o en que rad ican , que es e l de 
O n z o n i l l a , en un plazo de v e i n -
te d í a s , debiendo el A l c a l d e de d i 
cho t é r m i n o interesar de aquel la 
autoridad l a entrega de las recla-
maciones presentadas, que d e b e r á n 
r e m i t i r a l a Je fa tu ra de Obras p ú -
b l i c á s de esta . cap i t a l , dentro, del 
p lazo de t re inta d í a s , a contar de 
l a fecha de l a i n s e r c i ó n de este anun-
c io en e l BOLETÍN OPICIAI.. 
L e ó n , 11 de Sept iembre de 1930. 
- E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z Moréu 
' SERVICIO DE HK3IENE Y SANIDAD PECUARIAS 
Ci rcu la r número 29 
. H a b i é n d o s e presentado la enfer-
medad infecto contagiosa denomina-
da «Mal rojo» en l a g a n a d e r í a por-
c i n a perteneciente a l pueblo de Cas-
t r o c a l b ó n , de l A y u n t a m i e n t o de l 
mismo nombre; de acuerdo coa lo 
informado y propuesto por l a Ins-
pecc ión p r o v i n c i a l de H i g i e n e y S a -
n idad pecuarias, he dispuesto: 
1. ° Declarar oficialmente l a exis-
tencia de l a enfermedad infecto 
contagiosa denominada «Mal rojo» 
en l a g a n a d e r í a po rc ina de l A y u n t a -
miento de C a s t r o c a l b ó n . 
2 . ° S e ñ a l a r zona infecta los 
locales y terrenos que hayan sido 
ut i l izados por los animales enfermos 
as í como todos los que en lo sucesivo 
alberguen animales atacados por la 
mencionada enfermedad. 
3. ° S e ñ a l a r zona sospechosa l a 
total idad del pueblo de C a s t r o c a l b ó n , 
as í como l a total idad de los d e m á s 
pueblos de! mismo Ayun tamien to , 
s i se presentase en ellos casos de 
«Mal ro jo» . 
4. ° Confirmar cuantas medidas 
sanitarias han sido adoptadas por l a 
A l c a l d í a , para evitar l a p r o p a g a c i ó n 
de l a enfermedad. 
5. ° Ordenar que los animales 
enfermos y los sospechosos perma-
nezcan saparados entre sí y lo mismo 
unos que otros rigurosamente ais la-
dos y atendidos por personal expro-
fesamente destinado a l cuidado de 
los mismos, 
6. " P r o h i b i r l a venta y l a circu-
lac ión de los animales de l a especie 
porc ina piertecientes a las zonas que 
se s e ñ a l a n infecta y sospechosa, ín 
t e r in no se declare oficialmenlte l a 
e x t i n c i ó n de l a E p i z o o t i a , a no ser 
para conducirles, directamente al 
Matadero, en las condiciones que al 
efecto se consignan eh él v igente 
Beg lamen to de Epizoot ias . 
7. ° Ordenar que todo an imal 
que muera a consecuencia de l a ci-
tada enfermedad, sea destruido com-
pletamente por e l fuego o enterrado 
en las condicionas indicadas en e l 
referido Beg lamen to de Ep izoo t i a s , 
deb iendo ser és tas operaciones c u i -
dadosamente v ig i ladas por l a auto 
r i d a d m u n i c i p a l o persona en que 
é s t a delegue. 
L o que para general conocimiento 
se pub l i ca en este p e r i ó d i c o of icial , 
advi r t iendo que a los infractores se 
les i m p o n d r á n las multas a que se 
hagan acreedores y con las que des-
de este momento quedan conmina-
dos. 
L e ó n , 11 de Septiembre de 1930. 
E l Gobernador civil, 
E m i l i o D i a z Moren 
Ci rcu la r número 3 0 
Resul tando que l a enfermedad i n -
fecto-contagiosa denominada «car -
bunco s i n t o m á t i c o » , ha l incho su 
a p a r i c i ó n en l a g a n a d e r í a bov ina 
del Aytmtamid i i to de Ponferran-, 
por cuyo mot ivo se han adopta ) 
provis io ja lmente medidas sanitari a 
enciimina'las a evitar que laenfermi 
dad se propague; de acuerdo con ¡ , 
informado p ir la I m p e o c i ó n provin-
c ia l de H i g i e n e y San idan pecua 
r ias , he dispuesto: 
1.° Dec la ra r oficialmente l a exis-
tencia de la enfermedad infecto 
contagiosa denominada «carbunco 
s i n t o m á t i c o » , en la g a n a d e r í a bovi-
na del Ayun tamien to de Ponferrada. 
'2 .° S e ñ a l a r zona infecta los lo-
cales y terrenos que en el p'iebio de 
Dehesas hayan sido uti l izados por 
animales atacados de l a mencionada 
enfermedad, y as imismo cuantos 
locales y terrenos sean ut i l izados en 
lo sucesivo por animales que padez-
can de « c a r b u n c o s i n t o m á t i c o » . 
3.° S e ñ a l a r zona sospechosa la 
tota l idad del pueblo de Dehesas, 
siendo esta d i spos i c ión ampl iab le a 
los d e m á s pueblos del mismo M u n i -
c ip io , s i en ellos se registrase a l g ú n 
caso de « c a r b u n c o s i n t o m á t i c o » . 
- 4 .° Confirmar cuantas medidas 
sanitarias hayan sido implantadas 
provisionalmente, por l a A loá ld í á 
correspondiente para e v i t a c l á pro-
p a g a c i ó n d e - l á ' e n f e r m e d a d . 
ó.0 P r o h i b i r e l sacrificio "por 
d e g ü e l l o de los animales carbunco-
sos o sos pechosos de serlo y ordenar 
que todo an imal que muera a conse-
cuencia d é carbu&có ' s i n t o m á t i c o , 
sea totalmente destruido por e l fue-
go o enterrado en l a forma que 
p r e c e p t ú a él v igente . Beglamento 
para a p l i c a c i ó n de l a L e y de E p i -
zootias. 
6.° P r o h i b i r l a venta y trasla-
c ión de los animales bovinos perte-
necientes a las zonas que por l a pre-
sente se s e ñ a l a n infecta y sospecho-
sa, í n t e r i n no se declare oficialmen-
te l a e x t i n c i ó n de l a epizootia, a no 
ser para su directa c o n d u c c i ó n a l 
matadero en las condiciones regla-
mentarias. 
L o que para general conocimien-
to se publ ica en este pe r iód ico ofi-
c i a l , advir t iendo que a los infracto-
res de las anteriores disposicione*', 
les se rá impuesta l a mul ta que p a n 
estos casos se s e ñ a l a en e l mencio-
i lo Reglamet i to do Epizoot ias , y • 
t il l a qne desde luego quedan con 
:. ¡nados . 
L e ó u 11 de Sept iembre de 1930. 
E l Gobernador civil, 
E m i l i o D í a z Moreu . 
SERVICIO AGRONÓMICO N A C I O N A L 
A N U N C I O 
N o habiendo remi t ido los Alca ldes 
iiue a c o n t i n u a c i ó n se re lacionan 
t>l estado de precios medios de los 
productos a g r í c o l a s el d í a 6 de cada 
mes, s t ' gún se les ti-me ordenado 
repelidas veces, y siendo esto causa 
.le que servic io tan importante en la 
í ic tual idad no pueda ser c u m p l i m e n -
tado por la Seac ión A g r o n ó m i c a , se 
les concade un plazo improrrogable 
de tres d í a s , para que r emi tan los 
correspondientes a l mes de Agos to , 
y p r o c u r a r á n en ló sucesivo remi t i r 
dichos precios a l a . S e c c i ó n A g r o n ó 
mica, precisamente e l d í a c inco de 
cada mes, s i n excusa n i pretesto 
alguno, estando dispuesto este G o -
bierno c i v i l ' a imponer las sanciones 
correspondientes a los que no c u m 
plan e l servic io ind icado, con arre 
- glo a l modelo de imprese que men 
-malmente l e s , remi te el Se rv i c io 
A g r o n ó m i c o . 
L e ó n , 10 de Sapt iembre de 1930 
E l Gobernador c iv i l , 
E m i l i o D í a s Moreu 
R e l a c i ó n que se c i t a 
As to rga . 
L a B a ñ e z a . 
L e ó n . • 
Murtas de Paredes, 
Ponferrada . 
B i a ñ o . 
S a h a g ú n . 
Va lenc ia de D o n J u a n . 
Vi l l a f ranca del B i e r z o . . 
;ele{acióa de Hacienda de la praiiotla 
de Lefia 
ANUNCIO 
D o n Franc i sco Cor taba r r i a y L a 
'rea, en so l ic i tud d i r i g i d a a esta 
d e l e g a c i ó n manifiesta h a b é r s e l e ex 
Uaviado e l resguardo del depós i to 
<!e 16.540 pesetas, que c o n s t i t u y ó 
tm la Sucursa l de l a Caja de esta 
l ' rovincia e a 12 de Nov iembre de 
1927, en e l concepto de «Necesar ios ponerse rerslamackmes ante la Uele-
ea me tá l i co con i n t e r ó s » , ivgis t rado gau ión do Hacienda de asta p rov in -
oon los n ú m e r o s 29 de entrada y 12 c i a , por los motivos señalar los en e l 
de registro, para garant i r , en repre a r t í c u l o 301 del Estatuto m u n i c i p a l , 
s e n t a e i ó n de la «Soc iedad Cortaba- aprobado por R e a l decreto de 8 de 
r r i a y ' A z c á r a t e » , el cumpl imien to Marzo de 1924. 
del contrato de las obras del cuarto Vi l l a se l án , a 11 de Septiembre de 
edificio para alojamiento de tropas 1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , G-abriel de L u -
en l a Base A é r e a de L e ó n . ; cas. 
L o que se anuncia en este p e ñ ó - j 
dico o8c ia l para o í r las reclamacio-1 Alcaldía constitucional de 
nes que sobre el par t icular puedan j Ponferrada 
presentarse, dentro del plano de dos j Acorda, lo p0r l a Comis ión m u n i -
meses, y con el fin a d e m á s de q u e . o i p a l peralanente de est6 A v l „ l t a . 
l l éga lo a conocimiento de l a perso- ( m ¡ e n t 0 eu ses¡óu de 4 d9 los a~onif¡tl. 
na que lo hubiere encontrado, se ' ^ el arriendo del local-Teatro de 
s i rva presentarlo en el Negodado esta ci l jdad S9 annncia a | púb l i co 
esta d e t e r m i n a c i ó n , a los efeotos del 
a r t í c u l o 26 del Reglamento pata la 
de l a C a j i de Depós i t o s , en l a Inter 
v e n c i ó n de Hac ienda de esta p rov in -
c ia , dentro de l referido plazo, a 
c ó a t a r desde e l s iguiente d ía en que 
aparezca inserto en el ' Gaceta de 
M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de l a pro-
v i n c i a ; pues de lo contrario q u e d a r á 
nulo e l referido resguardo y s in n i n 
g ú n v a l o r n i efecto, e x p i d i é n d o s e 
e l correspondiente dupl icado. 
" L e ó n 19 de Agosto de 1930. — E l 
Delegado de Hac ienda , Marcel ino 
Prendes . - -•. / . 
. ; > Í 'O . P . - 4 2 8 . 
Alca ld ía constitucional de 
- - Villaselán 
Aprobadas definitivamente por el 
pleno de este Ayun tamien to las 
cuentas de caudales de los años 1923 
al 1929 ambos inc lus ive , se exponen 
a l pdbl ico por t é r m i n o de. quince 
d í a s , y pasados sin.reclamaciones, 
se pone t é r m i n o a la t r a m i t a c i ó n de 
las mismas. 
V i l l a s e l án , 11 de Septiembre de 
1930. - r E l A l c a l d e , Gabr i e l de L u -
cas..' 
Aprobado por e l pleno de este 
Ayuntamien to e l presupuesto m u n i -
c ipa l ordinario para et ejercicio de 
1931, queda expuesto al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a munic ipa l por t é r m i n o 
•le quince d í a s , finido el cual y d u -
rante otro plazo de quince d í a s , a 
contar desde la Lermiiiación de l a 
expos i c ión a l púb l i co , p o d r á n in te r - • Mar i ano de l a Puente 
c o n t r a t a c i ó n de obras y servicios 
municipales , a fin de 'quien no es té 
conforme con e l lo , formule la opor-
tuna r e c l a m a c i ó n en el plazo de 
cinco d í a s , pasado el cual no se rá 
admi t ida n inguna . 
Ponferrada, 11 de Septiembre de 
1930. - E l A l c a l d e , M . A r a m e n d i a . . 
Alca ld ía constitucional de 
Villanueva de las Manzanas-
. E n l a Gaceta de M a d r i d n ú m e r o 
205 de J u l i o ú l t i m o y BOLKTÍN OFI-
CIAL de esta p rov inc ia n ú m e r o 158 
del 17 del mismo mes; se pub l i có el 
anuncio . relat ivo\ a l a p rov i s ión en' 
propiedad de l a p laza de Médico 
munic ipa l e Inspector de Sanidad 
de este Ayun tamien to , cuyas d e m á s 
circunstancias se h ic ieron constar 
en dichos anuncios. L o s recurrentes 
a concurso no han completado su 
d o c u m e n t a c i ó n en la forma indicada 
en el mismo, por lo que el A y u n t a -
miento de m i presidencia a c o r d ó 
concederles un plazo do quince d í a s 
para que puedan ver i f icar lo , enten-
d iéndose que de no hacerlo, se ten-
d r á n sus instancias por no presenta 
das y que e s t é a.cuerdo se haga p ú -
bl ico en el BOIETIN OFICIAL y me-
dios establecidos en esta local idad 
para conocimiento de los interesados 
en el concurso. 
V i l l a n u e v a de las Manzanas, 4 de 
Septiembre de 1930.— E l A l c a l d e , 
6 
Rioseco de T a p i a 
E l d í a 8 del corriente fué recogido 
• le los campos y sembrados del pue-
blo de T a p i a de la R i b e r a , de este 
A y u n t a m i e n t o , por e¡ guarda de l 
pueblo, un nabal lo, pelo rojo, herra-
do de las cuatro extremidades, de 
1.38 a lzada, cola y c r i n negras, con 
unes pelos blancos en los costi l lares 
y se conoce que anditvo enganchado 
y cujea un poco de! p ie izquierdo . 
E l que acredite ser su d u e ñ o , pue-
de pasar a recogerlo a esta A l c a l d í a , 
p rev io p;'.go de !os daftns caiisndos 
en los frutos, su custodia y manu-
t e n c i ó n , en el t é r m i n o de quince 
d í a s , pues pasado que sea d icho p la -
zo será ' '"•endido en p ú b l i c a subasta 
en la consis tor ial del A y u n t a m i e n t o 
el p r imer domingo que s iga , a las 
tres de l a tarde. 
Rioseco de T a p i a , 13 de Sept iem 
bre de 1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , Faus t ino 
D i e z . • ./• ' -
A lca ld í a constitucional de 
Villaobispo de Otero . 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o e l presupuesto m u n i -
- c i p a l ordinar io para e l ejercicio de 
1931, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l t é r m i n o de 
quince d í a s , finido e l cua l y duran-
te otro, p lazo de quince d í a s , a con-
tar desde l a t e r m i n a c i ó n de l a expo-
s ic ión a l pub l ico , p o d r á n interpo-
nerse redamaciones ante l a De lega -
c i ó n de H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a , 
por los motivos s e ñ a l a d o s en e l ar-
t í c u l o 301 del Es ta tu to m u n i c i p a l , 
aprobado por R e a l decreto de 8 de 
marzo de 1924. 
V i l l a o b i s p o , 9 de Sept iembre de 
1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , P a b l o A l o n s o . 
Alca ld ía constitucional de 
M a r a ñ a 
C o n arreglo a los preceptos del 
Reg lamen to de reses mostrencas se j 
h a l l a n en debida a d m i n i s t r a c i ó n tres | 
reses vacunas de las s e ñ a s s i g u i e n t e s : ; 
U n nov i l l o de dos a ñ o s de edad, j 
de t a m a ñ o reducido, de pelo bastan- i 
te obscuro, excepto por el lomo y l o s ' 
costi l iones, astas tendidas, bebede-' 
ro blanco; en l a parte superior de la j 
ex t remidad de atlas d.-' lado dere-
cho la letra E . , hecha a ij-íra. 
U n a n o v i l l a de dos a tos , t a m a ñ o 
regular pelo^ colorado, astas b ien 
puestas. 
U n a ñ o de pelo pardo'obscuro, con 
dos letras hechas a t i jera, pudiendo 
apreciar solamente l a que es A . 
Terminado e l plazo de quince 
d í a s y s in que t r a n s c u r r a n los 
veinte , si no se presentan los due-
ños s e r á n subastadas p ú b l i c a m e n t e 
por pujas a la l l ana . 
M a r a ñ a , a 8 de Septiembre de 
1930. — E l A l c a l d e , Constant ino 
A l o n s o . / 
• / * > 
•i Alcaldía'constitucional de 
Santa M a r í a de O r d á s 
N o habiendo aparecido propieta-
r io para l a yegua anunciada en e l 
BOLBTIS OFICIAL del d ía 4 de. J u l i o 
del corriente a ñ o , se anuncia la ven-
ta en subasta p ú b l i c a de l a referida 
yegua , que t e n d i á lugar en l a casa 
Cons i s to r ia l de é s t e A y u n t a m i e n t o , 
a las catorce horas del d í a veinte 
del corriente. 
Santa M a r í a de O r d á s , 10 de Sep-
tiembre de 1 9 3 0 . - E l A l c a l d e , I s i -
dro A l v a r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
. • B u r ó n 
Aprobado por l a Comis ión m u n i -
c i p a l permanente de. este A y u n t a -
miento, e l proyecto de presupuesto 
ord inar io para el p r ó x i m o ejerci-
cio de 1931, queda expuesto a l p ú -
bl ico en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por 
e l p lazo de ocho d í a s . 
L o cual se anuncia al p ú b l i c o en 
cumpl imien to del a r t í c u l o 5.° de l 
R e a l decreto de 23 de A g o s t o de 
1924. 
B u r ó n , 5 de Sept iembre de 1930. 
— E l A l c a l d e , L u p e r c i o R o d r í g u e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Chozas de Abajo 
Fo rmado por l a C o m i s i ó n mun i -
c i p a l permanente de este A y u n t a -
miento e l proyecto de presupuesto 
m u n i c i p a l ord inar io para el ejerci-
cio de 1931, queda expuesto a l pú -
b l i co en l a S e c r e t a i í h mun ic ipa l por 
t é r m i n o de ocho d í a s , lo cua l se 
l a u a c í a a l p ú b l i c o en cumpl imie i ; ' 
y a los efectos del a r t í c u l o 5.° <: 
R e a l decreto de 2' i de Agosto 
1924. 
Chozas de Aba jo , a 6 de Septieir -
bre de 1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , Domitií; . , 
G o n z á l e z . 
A lcad i a constitucional de 
Cas t rü lo de l a Valduerna 
Formado por la C o m i s i ó n muni-
c i p a l permanente el proyecto de pie-
j supuesto ord inar io para e l p r ó x i m e 
¡ a ñ o de 1931, queda e x p u « s t o al pú 
1 bl ico en la S e c r e t a r í a por esnaoio ile 
ocho d í a s . 
L o que se anunc ia a l p ú b l i c o en 
cumpl imien to y a los efectos del ar-
t í c u l o 5.° del Reg lamen to de H a -
cienda m u n i c i p a l . 
Gas t r i l lo de l a Va ldue rna , 7 de 
Sep t i embre de 1930 — E l A l c a l d e , 
i F ranc isco P r i e to . -, 
A lca ld í a constitucional de 
Astorga 
L a Comis ión m u n i c i p a l perma-
nente en ses ión de 4 de l actual , 
a c o r d ó aprobar l a M e m o r i a y . pro-
yecto de. presupuesto- ex t raórd ina- : . 
r io de las obras de c a p t a c i ó n de 
aguas que-figuran en el proyecto del 
abastecimiento "firmado y redactado/ 
por el Inheniero D . Car los Mejón y 
Ordenanzas : d e e x a c c i ó n para el 
consumo de agua potable y que en 
cumpl imien to del a r t í c u l o 5.° del 
Reg lamen to de' Hac i enda mun ic i -
p a l , se expongan a l p ú b l i c o previo 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
j p rov inc i a y t a b l ó n de edictos de! 
1 A y u n t a m i e n t o , por un plazo de 
. ocho d ías h á b i l e s , durante los cua-
¡ l e s y los ocho s iguientes , p o d r á n 
! formularse contra los mismos ante 
: él A y u n t a m i e n t o las reclamaciones 
' y observaciones que estimen pert i-
¡ nenies los contr ibuyentes o entida-
| des interesadas. 
I A s t o r g a , 16 de Sept iembre de 
! 1 9 3 0 . - E l A l c a l d e , B l a s Mar t ínez . 
j A l c a l d í a constitucional de 
Valdesamario 
Fo rmado por l a C o m i s i ó n perniR-
nente de este A y u n t a m i e n t o el p1'11" 
yecto de presupuesto para el p>'ir 
í imo ejercicio de 1931 y de cnnfor-
nüdad con lo dispuesto en el a r t í ou -
¡Ü 5.° del Reglamento do 23 de 
Agosto de 1924, se ha l l a expuesto 
:>] p ú b l i c o on la Seciv. taría m u n i c i -
piil por e l plazo de ocho d í a s , du 
¡ íiute los cuales y los ocho d ías s i -
guientes pueden presentarse cuan-
tas reclamaciones estimen pert i -
nentes. 
Valdesamario, 14 de Septipmbre 
de 1 9 3 0 . — E l A l c a l d e , A n t o n i o A l -
vares. 
Jun ta vecinal de P i e d r á l v a 
Aprobado por l a J u n t a vec ina l de 
este pueblo el presupuesto ordinar io 
de ingresos y gastos de l a misma, 
que ha de regir durante el ejf>roicio 
de 1931, se ha l l a expuesto a l púb l i co 
en e l domic i l i o del Presidente que 
áuscr ibe , durante el plazo de quince 
días , a l objeto de o í r raclamaciones. 
P i e d r á l v a , 12 de Septiembre de 
1930 .—El Presidente, R a i m u n d o 
Cepeda. 
Jun ta vecinal de M a m e -
.Esta J u n t a vec ina l - ha acordado 
sacar a subasta el arriendo de pas-. 
tos de terrenos comunales y- de f in-
cas particulares dedicadas, a barbe-
cho s e g ú n costumbre, a cuyo efecto 
ie ha l l an a d i spos ic ión de los inte-
lesados el p l iego de condiciones del 
atriendo en casa del Presidente do 
la . J u n t a por t é r m i n o do quincfi 
'Uas¿ a par t i r de l a i n s e r c i ó n en e. 
(JOLETÍN OKIOIAL, durante los cua-
les puedon los que se crean perju-
dicados formular las reclamaciones 
<\'M est imbn convenientes. 
M a m e , . ' 15 de Septiembre de 
1930.— E l Presidente, M a r i o P é r e z / 
— ^ ^ 5 " 
Juzgado de pr imera instancia de 
S a h a g ú n 
Oon Manue l Morales D a r y , J u e z de 
pr imera ins tancia de la v i l l a de 
S a h a g ú n y su par t ido. 
P o r 1H presente ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los A g e n ' 
'es de l a P o l i c í a J u d i c i a l practi-
quen activas gestiones y d i l igencias 
para la busca y rescate de los se-
movientes que d e s p u é s se d i r á n , los 
cuales fueron s u s t r a í d o s l a noche 
del d í a 27 al amanecer e l 28 de 
Agosto ú l t i m o , en el pueblo de R é -
nedo de Valderaduey y caso de ser 
habidos se pongan a m i d i spos ic ión 
con l a persona o personas en cuyo 
poder se encuentren, si no justifican 
su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . 
A l propio t iempo se c i ta , l l ama y 
emplaza a Sant iago y M a r í a Conde 
y a un hermano de un tal J e s ú s V i -
da l , de profes ión quincalleros, s in 
domic i l io conocido y cuyas d e m á s 
circunstancias personales se igno-
ran , con objeto de que comparezcan 
ante este Juzgado dentro del tér-
mino del quinto d í a , para ser oidos 
en e l sumurio que ins t ruyo con el 
n ú m e r o 39 del co rriente a ñ o , sobre 
sus t r acc ión de c a b a l l e r í a s ; p r e v i -
n iónda l e s que de no hacerlo les 
p a r a r á e l perjuicio a que haya ' l u -
gar en derecho. 
Señas de los semovientes 
U n a yegua, pelo blanco, con a l -
gunas pintas, grandes, vieja y con 
una rozadura. . 
U n pol l ino , pelo negro, viejo, 
con. un bulto en una car r i l le ra . 
: Dado en S a h a g ú n a 12 de Sep-
tiembre de 1930.—Manuel Mora les . 
Juez de primera instancia de Astorga 
Don Jnau . Manue l V á z q u e z T a ma-
mes, Juez ue i n s t r u c c i ó n ' de la 
c iudad df A.storga y su par t ido. 
P o r el presente edicto hago saber: 
Que en esle Juzgado se s igua suma-
rio con Í ¡ ! l imero 109 de l corriente 
a ñ o por ilaño.- ü o r de sapa r i c ión de 
las listas eiec.n.ales de l a J u n t a 
munic ipa l de Sant iago M i l l a s por lo 
que y en providencia dictada eon 
esta fecha he acordado interesar de 
todas las autoridades y agentes do 
l a Po l i c í a j ud i c i a l de la N a c i ó n , pro-
cedan a l a busca y rescate de dichas 
listas, así como a la d e t e n c i ó n del 
autor o autores en cuyo poder se 
encuentren a d i spos ic ión de este 
Juzgado en la Cárcel de este par-
t ido. 
Dado en As to rga , a 11 de Sep-
tiembre de 1930. —Manue l Vázquez 
Tamames.— E l i a s R a b a n a l . 
Juzgado municipal de León 
Don E x p e d i t o Moya R i .ño , Secre-
tario suplente del Juzgado m u -
n ic ipa l de L e ó n . 
D o y fe: Que en ju ic io va-bal de 
faltas de que se h a r á m é r i t o r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabezámi r tn to y 
parte d isposi t iva d icen: 
« S e n t e n c i a . — E n l a c iudad de 
L e ó n a 12 de Septiembre ' de 1930; 
el S r . D . Franc isco del R í o A l o n s o , 
Juez m u n i c i p a l accidental de l a 
misma: visto el precedente ju ic io de 
faltas contra O v i d i o Fanego y J e s ú s 
R e a l , cuyas d e m á s circunstancias 
personales del pr imero y á constan, 
i g n o r á n d o s e fas del segundo, por 
lesiones, habiendo sido parte el M i -
nisterio F i s c a l ; 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno al denunciado J o s ú s R e a l , a la 
mul ta de 15 pesetas y en.una mi tad 
de las costas del ju ic io , ab foH ' i éndo 
l ibremente al otro denunciado O v i -
dio Fanego, con doc lá rac ión de 
oficio de la otra mitnd de costas.-
A í í , por esta m i sentencia, defini-
t ivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo - -Franc i sco del R í o 
Alonso .— Rubr icado . . 
C o y a sentencia fué publ icada en 
el mismo d í a . • -:. 
Y nai a su inse rc ión en el Boi iK-
TIN OFTÍ'.TAL de esta provinc ia , a fin 
de que s i rva de iroufiojuión en for-
m a al denunciado J e s ú s R e a l , ox-
pido la presente v i s v l a por ©1 señor 
Juez , en L e ó n a 12 de Septiembre-, 
de 1930. —Exped i to Moya . — Vis to 
bueno. — E l Juez mun ic ipa l , F r u i r 
cisco del R í o A l o n s o . 
Juzgado municipal de fítnuza 
D o n Ruf ino R o d r í g u e z tíómez, Se-
cretario del J u z g ó lo m u n i c i p a l 
de Benuzav 
D o y fe: Que on 'OÍ autos dn ju ic io 
verbal c i v i l de que se hai 'i m é r i t o , 
ha r eca ído auca bajamiento de sen-
tencia y fallo q u i o p t a '.o respec-
t ivamente dice: 
«Sen t enc i a . — E n B e i c i z - . " a diez 
de Septiembre de m i ! novecientos 
! t reinta; vistos y oidns por m i don 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z Rodr iguez , 
Juez en funciones, los yresentes 
autos de ju ic io verba! c i v i l , segui-
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dos en este J u z g a d o por D . M a n u e l 
Castro G a r c í a , mayor de edac1, ca-
sado, del comercio y vecino de 
Puentn de D o m i n g o F l ó r e z , cont ra 
D . J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z , tam-
biéu mayor de edud, v iudo , labra-
dor y venino do Sigüt»ya, és t f por 
sí y en r e p r e s e n t a c i ó n de su difunta 
esposa r i o r i n d a P r i e to y de sus 
hijos menoros A u r e l i a y J o s é R o -
d r í g u e z Pr ie to , sobre m d a m a c i ó n 
de cant idad; 
F a l l o : Que est imando la deman-
da en todas sus partes y ratificando 
el embargo practicado debo de con-
denar y condeno a l demandado J o s é 
R o d r í g u e z G o n z á l e z , por sí y en l a 
rep r f l sen tac ión de sus hijos A u r e l i a 
y J o s é , a l pago de setecientas c i n -
co pesetas a Manue l Castro G a r c í a , 
con i m p o s i c i ó n de costas por el 
c o ü c e p t o de . l a demanda expresa. 
A s í por esta m i sentencia, que 
por r e b e l d í a del demandado s e r á 
notif icada er . estrados del J u z g a d o 
y en el-BOLETÍN; OFICIAL de l a pro-
vi í i f i iA en onso d« no interesa» ' su no-
tif icación personal , defini t ivamente 
juzgando, lo pronuncio , mando, y 
firmo. — G u i l l e r m o F e r n á n d e z . . — 
R u b r i c a d o » . ' 
. Y par t í que s i r v a de .notif icación 
- a l demandado expido el' presente 
• tes t imonio visado por el s e ñ o r - J u e z 
en Benuza a once de Sept iembre de 
m i l novecientos t r e in t a .—Gui l l e r -
mo F e r n á n d e z , r -Ruf ino R o d r í g u e z . 
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Juzqado municipal de Benuza 
D o n G u i l l e r m o F e r n á n d e z R o d r í 
gnez, Juez m u n i c i p a l de B e n u z a . 
H a g o sabor: Que para hacer pago 
a D . R a m ó n D o m í n g u e z R o d r í g u e z , 
mayor de edad, del comercio y ve 
c i ñ o de Pombr i ego , de doscientas 
c incuenta y seis pesetas diez c é n t i -
• _mos, coo m á s un i n t e r é s anual de 
un c inco por cien dosde la fecha en 
que se a d q u i r i ó e l p r é s t a m o , rec la-
madas en ju i c io verba! c i v i l seguido 
ante este Juzgado en r e b e l d í a del 
demandado deudor V i c t o r i a o o A r 
mesto, t a m b i é n mayor de edad, ca-
sado y vecino de Pombriego, . en 
p r o v e í d o da hoy , he acordado sacar 
a p ú b l i c a subasta las fincas que se 
dicen a c o n t i n u a c i ó n , sitas en tér -
mino de Pombr iego , m u n i c i p i o de 
Benuza y oo'mo de la propiedad del 
antedicho S r . Armes to : 
1. " U n a t ierra , r e g a d í a , e» 
Vegn , como de tres á r e a s , l i n d a : 
Es te , Sant iago M é n d e z ; S u r . V i c t o -
r i n o G a r c í a ; Oeste, R u f i t u Prftda y 
Nor te , camino; tasada en doscientas 
cincuenta pesetas. 
2. a U n terreno, r e g a d í o , un el 
Sendero, como de unas tres á r e a s , 
l i nda : Es te , C a m i l o G o n z á l e z ; Su r , 
A g a p i t o R o d r í g u e z ; Oeste, A n t o n i o 
Armes to y Nor te , Josefa P r a d a ; ta 
sado en sesenta pesetas. 
3. a Otro terreno, r e g a d í o , en el 
B a r r í a ' , de un á r ea aproximadamen-
te, l i n d a : Es te , A n t o n i o Armes to ; 
Sur , J u a n G o n z á l e z ; Oeste, R o q u e 
D o m í n g u e z y Nor te , S e b a s t i á n P e 
ra l ; tasado en sesenta pesetas. 
4. a U n prado, cou dos c a s t a ñ o s ; 
en e l Sout ico , como de unas tres 
á r e a s , l i nda : Es t e , R o q u e D o m í n -
guez; S u r , M a r í a M a c í a s ; Oeste, 
herederos • de D i e g o R o d r í g u e z y 
Nor te , presa; tasado en ciento c i n -
cuenta'.pesetas. • 
5. a .-Una v i ñ a , en el' Cepo, de 
unas cuatro á r e a s , l i n d a : Es te , D o -
mingo Bluneo; Su r , E l e u t e r i o R o -
d r í g u e z , Oeste, Ca t a l i na R o d r í g u e z 
y Nor te , presa; tasada en ciento 
c incuenta pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar e l d í a 
veinte de Sept iembre p r ó x i m o , a 
las diez horas, en l a sala audiencia 
de este Juzgado , s i ta en B e n u z a , 
cal le de Verac ruz ; p rev in iendo a 
los l ic i tadores que para tomar parte 
eu e l la h a b r á n de cons ignar eJ 'diez 
por ciento sobre l a mesa del J u z g a -
do; no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de 
tasación que s i rve de t ipo para l a 
subasta, y no exis t iendo t í t u lo s de 
propiedad el rematante h a b r á de 
conformarse con e l acta de remate. 
B e n u z a , ve in t iocho de Agosto de 
m i l novecientos t re in ta . — G u i l l e r -
mo F e r n á n d e z . — P o r su mandato, E l 
Sscre ta r io , R u f i n o R o j i r i g u e z . 
/ Ó . P . - 4 3 1 . 
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Juzgado municipal de Encinedo 
D o n Grego r io P a l l a M o r a n , Jur : 
m u n i c i p a l de E n c i n e d o ( L e ó n ) . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e va 
cante en este J u z g a d o m u n i c i p a l o 
cargo de Secretar io suplente de! 
mismo y debiendo p r o v e e r s á en 'a 
forma prevenida por l a ley o r g á n i -
ca de l poder j u d i c i a l y Reglamento 
de 10 de A b r i l de 1871, se anuno i» 
por medio de l presente edicto paia 
que los que aspi ren a d i cho cargo 
presenten su so l i c i t ud , con los do-
cumentos que sean necesarios eu la 
S e c r e t a r í a de este J u z g a d o m u n i c i -
p a l , dentro de l t é r m i n o de quince 
d í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a . 
Se hace cor.star que pato A y u n t a 
miento so compone de 2.253 habi-
tantes do hecho y 2 .413 de derecho. 
E n c i n e d o , 9 de Septiembre de 
1930. — EV Secretar io , A g u s t í n Do-
m í n g u e z . — V.0 B . 0 : E l Juez muni-
c i p a l , G rego r io P a l l a . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Vaean te ( l e í M a e s t r o . 
de p r i m e r a ei isei ianza 
Se saca'. ¿ concurso una 'p laza de 
Maestro de p r imera e n s e ñ a n z a , de 
la e s c u e l a . « A v e M a r í a . S a n t a B á r b a -
r a » , d e - S a n t a L u c í a , .con el haber 
mensual de doscientas c incuenta pe 
setas. :• '•'-.. • (.-• ' .' '• " :: 
L o s a s p i r a n t e s - e n v i a r á n su soli-
c i tud antes-del 30 del corriente, al 
S r . Presidente de dicha.escuela, iut 
d icando su edad, estado, t iempo qiiti 
ha pract icado en l a e n s e ñ a n z a \ 
cuantos m é r i t o s sean recomeudable-
a este f in . . f 
E l Pres idente , M a r i o Zapatero. 
'-- VBANCO MEBCAimi, 
Caja «le A h o r r o s 
D e acuerdo con e l a r t í c u l o nueve 
del Reg lamen to , se anuncia a l pú 
blico el e x t r a v i ó de l a l ibretn nú-
mero 1.847, de l a que se d a r á uu 
dupl icado transcurridos quince d ías , 
a contar de l a fecha de este anuncio-
L e ó n , 15 de Sept iembre de líl3ü' 
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